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NOTICIÁRIO 
II ENCUENTRO DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS. 
BOLETIN N° 4. 
Caracas, 26 de mayo de 1977. 
El II Encuentro de Historiadores Latinoamericanos se realizó, de acuerdo 
con la programación elaborada por el Comité Organizador, del 20 al 26 de 
marzo del presente afio. La opinión general de los participantes ha sido muy 
favorable tanto en lo que concierne al desarrollo de los trabajos y al nivel 
científico y profesional alcanzado, como a la organización y ambiente de cor-
dialidad y creatividad que prevaleció en todo momento. 
Puede estimarse que las metas fijadas por el Comité Organizador se cum-
plieron a satisfacción: 
— El Encuentro contó con el más alto y más amplio patrocinio de 
instituciones académicas, oficiales y privadas, así como recibió la más genero-
sa y cumplida colaboraçión de instituciones y personas. 
— La convocatoria fue atendida por un crecido número de historiado-
res y estudiantes, de acuerdo con las siguientes cifras: Invitados especiales: 47: 
Delegados latinoamericanos: 10; Delegados venezolanos: 96; Observadores: 69; 
Estudiantes: 115. Es decir, un total de 337 inscritos, de los cuales participaron 
activamente en las reuniones, según las actas: 310. 
— Estuvieron representados en el Encuentro los siguientes países y 
áreas: 
ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, 
CURAZAO, CHILE, ECUADOR, EL SALVADOR, GUADALUPE, GUATE-
MALA, HAITI, MARTINICA, MEXICO, NICARAGUA, PANAMA, PERU, 
PUERTO RICO, REPUBLICA DOMINICANA, TRINIDAD Y TOBAGO, 
URUGUAY, VENEZUELA. 
Insalvables dificultades de comunicación e inconvenientes de última hora 
impidieron la total representación de América Latina, como lo deseaba el Co-
mité Organizador. 
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PUERTO RICO: 2 
REP. DOMINICANA: 3 
TRINIDAD Y TOBAG 0:1 
URUGUAY: 2 
VENEZUELA: 100 
— Fueron ofrecidas y enviadas cerca de 100 ponencias, de las cuales 
fueron presentadas 63 (solo se presentaron las ponencias de los asistentes), 
repartidas, según el Temario, de la siguiente manera: 
TEMA  8 Ponencias 
TEMA  23 Ponencias 
TEMA  16 Ponencias 
TEMA  16 Ponencias 
TOTAL: 63 Ponencias. 
— El Comité Organizador logro reproducir, antes de la reunión, 55 
ponencias, parte de las cuales fue enviada a los invitados especiales con un 
mes de anticipación. 
— Los grupos de trabajo, correspondientes a los temas, funcionaron 
con una numerosa concurrencia y un alto nivel de participación. , Con fre-
cuencia fue necesario limitar debates de interés por imposición del calendario 
de trabajo. 
— Las actividades complementarias, en particular el viaje de 25 dele-
gados a Guayana, se cumplieron a satisfacción de los participantes. 
— La organización funcionó dentro de lo previsto, como fue reconocido 
reiteradamente por los participantes. 
— Los objetivos de promoción de la organización profesional de los 
historiadores fueron alcanzados muy satisfactoriamente en los términos que 
se expresan en la nota y los documentos referidos a la Asociación de Historia-
dores Lationamericanos y del Caribe (ADHILC) que se publican este boletín. 
Cabe destacar la presencia de un número considerable de partici-
pantes en el I Encuentro, si bien la mayoría de los invitados especiales y de-
legados concurrían por primei a vez. El Comité Organizador hizo esfuerzos por 
asegurar la presencia del mayor número posible de los participantes en el 1 
Encuentro, muchos de los cuales no pudieron concurrir por razones que expu-
sieron en comunicaciones en las que hicieron votos por el éxito del II Encuentro. 
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12. — De esta manera culminaron trabajos preparatorios que significaron 
entre otras tareas la de comunicarse con más de 600 historiadores de toda 
América Latina. 
Merece subrayarse el hecho de que en los trabajos del II Encuentro parti-
ciparon, sin ningún género de limitaciones, historiadores de todas las corrientes 
historiográficas y de todas las tendencias políticas, en un clima de libre expre-
sién y de competencia profesional que constituye el mejor augurio para la 
continuidad de este esfuerzo de comunicación y organización de los historiadores 
latinoamericanos y del Caribe. 
En suma, es posible afirmar que la realización del II Encuentro no sólo 
correspondió a las expectativas surgidas del I Encuentro, celebrado en México 
en 1974, sino que estimuló al más alto grado a los participantes para trabajar 
en la preparación del III Encuentro. 
MEMORIA DEL II ENCUENTRO DE HISTORIADORES 
LATINOAMERICANOS. 
E1 Comité Organizador del II Encuentro de Historiadores Latinoamericanos 
trabaja actualmente en la preparación y edición de la Memoria del II Encuentro 
de Historiadores Latinoamericanos. Se espera que esté en circulación a fines de 
1977. Las personas interesadas en adquiriria pueden inscribirse dirigiéndose a: 
II Encuentro de Historiadores Latinoamericanos 
Apartado de Correos 8144 
- Carmelitas — Caracas, Venezuela. 
RELACION DE PONENCIAS PRESENTADAS EN EL II ENCUENTRO DE 
HISTORIADORES LATINOAMERICANOS. 
— PEREZ AMUSCHATEGUI, Antonio José: ", Metodologia o doc-
trinosofía? Nacionalismo, liberalismo y marxismo en la historiografía 
argentina". 
— CARDOSO, Ciro Flamarión: "La brecha campesina en el sistema 
esclavista". 
— MALDONADO DENIS, Manuel: "Breve esbozo de la historia de 
las ideas en Puerto Rico". 
— ARCILA FARIAS, Eduardo: "Ideas económicas en Hispanoaméri-
ca: período de gestación y afirmación de la República". 
5. — FLORES MACAL, Mario: "Dependencia e integración en Cen-
tro=:-'ca". 
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— FLORESCANO, Enrique: "La influencia del Estado en la Histo-
riografía". 
— GONZALEZ . NAVARRO, Moisés: "El trabajo forzoso en México: 
1821-1917". 
— WEINBERG, Gregorio: "Consideraciones sobre la historia de la 
tradición científica en el desarrollo de la conciencia social y su 
importancia en la formación de la conciencia nacional y latinoame-
ricana". 
— ALBARRACIN MILLAN, Juan: "El principio de comprensibilidad 
en la ensefíanza de la historia". 
— CUNILL GRAU, Pedro: "La geografía social histórica en el em-
pobrecimiento paisajístico chileno". 
— BANGOU, Henri: "Peuplements et institutions a la Guadaloupe 
Jusqu' A la fin du 19eme Siècle". 
— FIGUEROA, Loida: "Los abolicionistas en Puerto Rico". 
— SOLER, Ricaurte: "La idea nacional hispanoamericana del libera- 
lismo. Justo Arosemena". 
— ARCONADA MERINO, Luis: "El peso de las categorías del ma-
terialismo histórico en la interpretación de la historia". 
— FRIEDE, Juan: "Proceso de aculturación del indígena en Colom-
bia". 
— PEASE, Franklin: "Etnohistoria andina: problemas de fuentes y 
metodologia". 
— ACHEEN, René: "La abolición de la esclavitud en las "Sugar Is-
lands" del Caribe, el caso de Martinica y Guadalupe". 
— PEREZ BRIGNOLI, Héctor: "Crisis agrarias y económicas de ex-
portación en la América Latina (siglos XIX y XX). 
' 19. — RIBEIRO JUNIOR, José: "As Companhías coloniais no processo 
de acumulação originaria: un estudo de caso (nordeste brasileiro)". 
— AMARAL LAPA, José Roberto: Historiografía Latinoamericana 
Contemporânea: problemática de sus tendências. 
— LUNA DE SOLA, David: "Algunos aspectos ideológicos de la 
independencia latinoamericana". 
— HALPERIN DONGHI, Tulio: "La cuantificación histórica: trayec-
toria y problemas". 
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— GRUBER, Víctor: "Los artesanos de Caracas en 1873: Resultados 
parciales de un estudio metodológico cuantitativo". 
— PINO ITURRIETA, Elías: "Latinoamérica en el positivismo ve-
nezolano". 
— MORENO FRAGINALS, Manuel: "Información y desinformación 
como herramientas de dominio neocolonial en el siglo XIX". 
— MAINGOT, Anthony P.: "C. L. R. James y Eric Williams: His-
toriografía e ideologia en el Caribe angloparlante". 
— WITKER, Alejandro: "Historia, conciencia nacional y el proyecto 
de una nueva sociedad". 
— BONILLA, Heraclio: "El problema nacional y colonial del Perú 
en el contexto de la guerra del Pacífico". 
— ROMERO, Germán: "Fuentes, métodos y problemas de la historia 
demográfica del antiguo reino de Guatemala (1524-1821)". 
— VASQUEZ, Josefina Z.: "La enserianza de la historia un intento 
de reforma". 
MEYER, Eugenia: "La historia oral y la historiografía contem-
poránea. Condiciones metodológicas en América Latina". 
VELOZ MAGGIOLO, Marcio: "Materiales arqueológicos como 
fuentes para la investigación histórica". 
— PAREDES, Nelson: "Dificultades confrontadas por la enseííanza 
de la historia a nivel de educación secundaria. El caso venezolano". 
— SANZ, Víctor: "En torno a una historia de la historiografía la 
tinoamericana". 
— CARRERA DAMAS, Germán: "Sobre algunos de los factores es-
tructurales de continuidad y de cambio en el nivel teórico-ideoló-
gico de las sociedades implantadas latinoamericanas". 
— CASTELLANOS, Rafael Ramón: "Gual periodista, una tesis de 
revisionismo histórico". 
— CARVALLO, Gastón y HERNANDEZ, Josefina: "Notas para el 
estudio del binomio plantación-conuco en la hacienda agrícola ve-
nezolana". 
— CARDOZO, Germán y ORTEGA, Rutilio: "Ante-Proyecto para la 
creación del Centro de estudios históricos de la Facultad de Hu-
manidades y Educación de la Universidad del Zulia". 
— ACEDO, Clemy M. de: "El análisis sociológico y la historia". 
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— RAMA, Carlos: "Visión crítica del•Estado actual del Latinoame-
ricanismo europeo". 
— CAMACHO, Antonieta, GOMEZ, Carmen y MARTINEZ, María 
Antonieta: "Aportes al estudio de la mano de obra en Venezuela 
en el siglo XIX". 
— CABALLERO, Manuel: "La sección venezolana de la internacio-
nal comunista: un tema para el estudio de las ideas en el siglo 
XIX venezolano". 
— CAMPS, Eduardo: "Lecciones de la historia contemporánea". 
— LOVERA, José Rafael: "La conciencia del papel del conocimiento 
científico y de la tecnologia en el desarrollo de la sociedad: El caso 
de Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX". 
— ESCUELA DE HISTORIA: "La ensefianza de la historia en la 
Universidad'Central de Venezuela". 
— MARTINEZ, Armando: "La reformulación del socialismo en el 
marco histórico de una sociedad dependiente, el caso de Venezuela 
(1970-1976)". 
— BLANCO, Agustín: "Marxismo e historiografía en la Venezuela 
actual". 
— BENCOMO BARRIOS, Héctor: "La Historia en las Fuerzas Arma-
das de Venezuela". 
— BERNAL, Josefina: "Consideraciones metodológicas acerca de una 
investigación realizada actualmente en la Escuela de Historia de la 
U . C . V . . Historia del sufragio en Venezuela". 
VILLEGAS, Silvio: ", Una formación económico-social latinoame- 
ricana?". 
— VAN SOEST, Jaap: "El establecimiento de la Shell en 1915 en 
Curazao". 
— CORONADO, Miguel: "Anatomía de un Estado dependiente (El 
Estado Liberal en Venezuela: Proyecto de tardía implantación)". 
— TOLENTINO DIPP, Hugo: "Apuntes acerca de la formación de 
la Náción Dominicana". 
— FRANCO, Franklin: "Sobre la ensefianza de la historia en la Re-
pública Dominicana". 
— JARAMILLO URIBE, Jaime: "Las sociedades democráticas de 
artesanos y la coyuntura política y social colombiana de 1848". 
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— MURIA, José Ma. : "Autonomia y dependencia de Nueva Galicia". 
— BEATO, Guillermo: "Un critério posible para la programación de 
la ensefianza de la historia y la organización de cátedra, en univer-
sidades latinoamericanas". 
— JOACHIN, Benoit: "Puebla en el México de los siglos XIX-XX. 
Contribución a la historia de las formaciones sociales de América 
Latina". 
— CONTRERAS CRUZ, Carlos: "Fuentes históricas para el estudio 
de Puebla". 
— SALA DE TOURON, Lucía: "El Historiador Uruguayo en la for-
mación de una conciencia social y nacional latinoamericana". 
— ROMERO I. María Eugenia: "Funcionamiento interno de la ha-
cienda de San José Acolman y anexas Edo. de México. Fines del 
siglo XVIII, principios del siglo XIX". 
MIRANDA PACHECO, Mario: "La crisis de poder: Nuevo cues- 
tionamiento en la historia política de América Latina". 
— CASTOR, Suzy: "Algunas consideraciones sobre la estructura agra-
ria de una socièclad post-esclavista". 
SANCHEZ, Andrea: "Tres socialistas en la Historiografía Mexica-
na Contemporánea". 
ORGANIZACION DE LAS SESIONES. 
Tema I: "Problemas históricos contemporáneos de América Latina" Co-
ordinador: Hugo Tolentino Dipp (República Dominicana), Presidentes de se-
sión: Hugo Tolentino Dipp (República Dominicana), Rafael Almeida Hidalgo 
(Ecuador), Juan Friede (Colombia). Relatores: María Elena Gonzáles de Ro-
dríguez (Venezuela U.C.V.), Eduardo Camps (Venezuela U, .C.V.) . 
Tema II: Historiografía, metodologia, ensefianza e investigación de la his-
toria" Coordinador: José R. do Amaral Lapa (Brasil). Presidentes de sesión: 
José R. do Amaral Lapa (Brasil), Josefina Vásquez (México), Angel Lom-
bardi (Venezuela), Franklin Pease (Perú), Germán Carrera Damas (Vene-
zuela). Relatores: Josefina Bernal (Venezuela U.C.V.), Josefina Gavilá (Ve-
nezuela U.C.V.), Antonieta Camacho (Venezuela U.C.V.), Simoneta Ajo 
(Venezuela U.C.V.) . 
Tema III: 'Problemas de historia Social y económica" Coordinador: Eduar-
do Arcila Farías (Venezuela). Presidentes de sesión: Eduardo Arcila Farías 
(Venezuela), Tulio Halperin Donghi (Argentina), Pedro Cunill Grau (Chile), 
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Moisés González Navarro (México), René Achéen (Martinica), Ciro Flama-
rión Cardoso (Brasil) . Relatores Ermila de Veracoechea (Venezuela U.C.V.), 
Gabriela Morán (Venezuela, LUZ) . 
Tema IV: "Problemas de historia de las ideas" Coordinador: Gregorio 
Winberg (Argentina) . Presidente de sesión: Gregorio Winberg (Argentina), 
Manuel Maldonado Denis (Puerto Rico), Ricaurte Soler (Panamá), Manuel 
Caballero (Venezuela), Anthony P. Maingot (Trinidad), Manuel Moreno 
Fraginals (Cuba) . Relatores: José Rafael Lovera (Venezuela U.C.V.), Luisa 
Pernalete (Venezuela, LUZ) . 
III ENCUENTRO DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS. 
La realización del II Encuentro de Historiadores Latinoamericanos ha cons-
tituido un fuerte estímulo para los colegas emperiados en promover la organi-
zación profesional de los historiadores latinoamericanos y del Caribe. Fueron 
varias las expresiones de interés por la sede del próximo Encuentro. 
A este efecto se consideró la conveniencia de que el Comité Ejecutivo 
Provisional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe 
(ADHILAC), tomase a su cargo la gestión de respaldo financiero por institu-
ciones de diversos países, y por organismos internacionales, con el fin de 
aportar al Comité Organizador del país sede un considerable apoyo organizativo 
y financiero . 
Igualmente, se consideró la posibilidad de que los participantes en el II 
Encuentro hagan gestiones ante sus respectivas instituciones con el doble fin de 
obtener el mencionado respaldo financiero y de que financien también, en lo 
posible, la participación de sus delegados. 
Se estimó que de esta manera todos contribuiremos a garantizar la realiza-
ción del III Encuentro de Historiadores Latinoamericanos. 
El éxito del I Encuentro, realizado en Ciudad de México en julio de 1974, 
y el del II Encuentro, realizado en Caracas en marzo de este afio, abre la vía 
hacia la realización del II Encuentro y la organización profesional de los histo-
riadores latinoamericanos y del Caribe. 
Toda sugerencia o recomendación en relación con el III Encuentro de 
HiFtoriadores Latinoamericanos, puede ser enviada a Germán Carrera Damas, 
Comisión Organizadora de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y 
del Caribe (ADHILAC), Apartado de Correos 8144. Carmelitas — Caracas, 
Venezuela. 
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CARTA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO VALE DO 
PARAIBA E PARATY. 
CONSIDERANDO que a "Declaração dos Princípios de Cooperação Cul-
tural Internacional", aprovada pela 14a. Conferência Geral da UNESCO, em 
Paris, a 4 de novembro de 1966, declarou em sua Resolução 3.03 que cabe 
aos Estados-Membros "tomar todas as medidas apropriadas" para "estudar e 
apresentar os testemunhos de suas próprias culturas" e "cuidar da conservação 
e apresentação dos bens culturais", pois "sem o estudo e sem a consciência dos 
valores espirituais não é possível um verdadeiro progresso e um cabal e integral 
desenvolvimento"; 
CONSIDERANDO a "alta função formativa que para a juventude repre-
senta o conhecimento desses valores"; 
CONSIDERANDO a suma importância da conservação do patrimônio his-
tórico, artístico, cultural e paisagístico do Vale do Paraiba e do município de 
Paraty, Monumento Nacional, geográfica, histórica e culturalmente ligado ao 
Vale do Paraiba; 
TENDO EM CONTA o abandono e a indiferença em relação a esse patri-
mônio cultural, a descaracterização das cidades, a poluição crescente do rio Pa-
raiba e do meio ambiente, decorrentes da instalação de unidades industriais, a 
devastação da fauna e da flora, o decréscimo das manifestações folclóricas e a 
destruição sistemática das fontes primárias para os estudos regionais, 
o I ENCONTRO EM DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
ARTÍSTICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DO VALE DO 
PARAIBA E PARATY. 
SUGERE aos poderes federais, estaduais e municipais, ao CODIVAP, ao 
CETESB, ao IPHAN, ao CONDEPHAAT, ao SEMA e ao IBDF 
— que todos os municípios da região sejam incluidos no Programa Esta-
dual de Preservação e Revitalização do Patrimônio ambiental urbano; 
— que se conceda a devida prioridade ao tombamento, inclusive municipal, 
e à restauração e apresentação de bens culturais da região, visando o 
desenvolvimento integral da comunidade, por meio do turismo cultural; 
— que os orgãos responsáveis (IPHAN, CONDEPHAAT, etc. ) orientem 
tecnicamente as prefeituras, câmaras municipais e autoridades religiosas 
na maneira de . procederem em relação às escavações arqueológicas e à 
conservação e restauração dos monumentos, tais como sedes de fazen- 
das, engenhos, igrejas, capelas, teatros, casas urbanas, etc., com seus 
respectivos acervos, a fim de que o importante patrimônio cultural da 
região seja apresentado em forma autêntica e correta; 
— que sejam divulgadas as leis e decretos de preservação do patrimônio 
histórico, artístico, cultural e paisagístico, bem como as normas emana- 
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das do IPHAN, CONDEPHAAT, CETESB, CODIVAP, SEMA e IBDF, 
orientando as prefeituras, câmaras municipais e a população para o seu 
cumprimento; 
que, dentro das funções de propor as medidas recomendáveis pàra sal-
vaguardar o patrimônio histórico e artístico de nossas cidades, sejam 
estudadas não somente as que se refiram aos monumentos considerados 
isoladamente, mas igualmente considerados estes em relação a seu mar-
co urbano, integrando-os ao plano diretor dos respectivos municípios; 
que os bens tombados sejam devidamente reciclados, dando-se-lhes uti-
lidades e funções adeqüadas às suas finalidades; 
que os poderes públicos isentem de impostos as casas, fazendas e outros 
monumentos arquitetônicos de valor histórico, artístico ou cultural, e 
lhes concedam auxílio financeiro, desde que os proprietários levem a 
efeito, permanentemente, a sua preservação; 
que, em seus planos diretores e códigos de obras, as prefeituras e câ-
maras municipais deem ênfase especial à ocupação do solo, visando 
áreas verdes e de lazer, circulação de pedestres e de veículos, taxa de 
ocupação de edifícios (estabelecendo afastamentos e gabaritos), polui-
ção visual e zoneamento por setores (histórico, industrial, bancário, re-
sidencial, etc. ), e áreas a serem preservadas; 
— que sejam subvencionados os museus existentes e instalados outros e 
casas de cultura ou de memória que reflitam a história, a cultura e a 
arte do povo e da região; 
— que sejam inventariados os bens que formam o patrimônio cultural de 
cada município, como monumentos, sítios arqueológicos, históricos e 
paisagísticos, arquivos (municipais, religiosos e judiciais), bibliotecas, 
coleções de arte públicas e particulares, e manifestações folclóricas; 
— que seja elaborado um roteiro turístico-cultural de cada região, que 
integre os bens tombados, as festas religiosas, as manifestações folcló-
ricas, os sítios paisagísticos e os locais de interesse histórico e artístico; 
— que sejam fomentados o artesanato, a arte popular, o folclore e a culi-
nária regional, com a instalação de exposição-feira artesanal perma-
nente, ou feiras artesanais periódicas, em recintos fechados, praças ou 
bairros rurais; 
— que se sensibilizem as autoridades eclesiásticas sobre o valor cultural 
das festas religiosas e das manifestações profanas peculiares à região; 
que, dentro do princípio de não agressão ao patrimônio cultural e eco-
lógico da região, sejam formadas comissões municipais responsáveis 
pela preservação dos bens culturais, da fauna, da flora e do meio-am-
biente; 
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— que se inclua no currículo escolar o estudo dos bens culturais da região; 
— que o levantamento e cadastramento dos bens culturais seja efetuado 
por alunos das escolas da região; 
— que sejam coibidas a venda e a dispersão dos objetos de arte, móveis, 
livros, imagens religiosas, alfáias, prataria e documentos escritos que 
compõem o acervo cultural da região; 
— que sejam devidamente cumpridas e fiscalizadas as leis federais, esta-
duais e municipais de defesa e preservação do meio ambiente, princi-
palmente em relação ao rio Paraiba; 
— que sejam amplamente divulgados os princípios emanados deste I En-
contro em Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Paisa-
gístico do Vale do Paraiba e Paraty; 
— que o ano de 1978 seja considerado o ANO DE DEFESA DO PATRI-
MÔNIO CULTURAL DO VALE DO PARAIBA E PARATY.' 
Guaratinguetáç 11 de junho de 1977 
aa). — José Luiz Pasin (Diretor do Instituto de Estudos Valeparaibanos), 
Thereza Regina de Camargo Maia (Diretora do Instituto Histórico e Artístico 
de Paraty), Amélia Trevisan (Chefe da Seção de Estudos e Pesquisas da Divi-
são do Arquivo do Estado de São Paulo), Dr. Ângelo Paz da Silva (Jornalista 
e ex-vereador em Pindamonhangaba), Dr. Antônio Joaquim Alves Motta So-
brinho (historiador — fazenda Restauração — Queluz), Dr. Antônio Pereira . 
Bueno (Câmara Municipal de Caçapava), Prof. Benedito Carlos Marcondes 
Coelho (jornalista, pesquisador — Guaratinguetá), Prof. Benedito Dubsky 
Coupé (Escola Estadual "Conselheiro Rodrigues Alves — Guaratinguetá), 
Carlos Alberto Marujo (industrial — Lorena), arquiteto Carlos Alberto Palla-
dini Filho (Rio de Janeiro), Profa. Chirley Aparecida Moura da Silva Pinto 
(Faculdade de Educação Artística — Lorena), Profa. Conceição Borges Ri-
beiro Camargo (Diretora do Museu dos Ciclos Sócio-Econômicos do Vale do 
Pai aiba — Aparecida), Cybelle de Ipanema (Pesquisadora — Rio de Janeiro), 
Diciola Schilolknecht (São José dos Campos), Prof. Djalma Monteiro Colombi 
(Universidade de Taubaté), Arquiteta Dulce Mascarenhas (Rio de Janeiro), 
Prof. Eduardo d'Oliveira França (Universidade de São Paulo), Elza Maria de 
Almeida Prado (Assistente-Social — Cachoeira Paulista), Profa. Fada Sayeg 
Sebe (Faculdade de Educação — Guaratinguetá), Dr. Flávio Bellegarde Nunes 
(Universidade de Taubaté), Prof. Dr. Francisco Antônio Lacaz Neto (Institu-
to Tecnológico de Aeronáutica — São José dos Campos), Francisco José de 
Castro Fortes (Jornalista e Pesquisador — São José dos Campos), Prof. Fre-
derico Lencioni (Departamento de Educação e Cultura — Jacareí), Engenheiro 
Geraldo Lafratta (Diretor da Companhia de Desenvolvimento de Guaratingue-
tá), Giseli Ignez Lencioni (Estudante — Jacareí), Prof. Henrique Salgado 
Schimdt (Museólogo — Pindamonhangaba), Arquiteto Herivelto Pires Gonçal- 
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ves de Mattos (Secretaria da Economia e Planejamento — São Paulo), João 
Mendes de Azevedo (Prefeito Municipal de Silveiras), Joaquim Benedito Costa 
(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena), Prof. Francisco Sodero 
Toledo (Vice-Diretor do Instituto de Estudos Valeparaibanos — Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Cruzeiro), Profa. Dra. Sônia Apparecida de 
Sioueira (Universidade de Taubaté), Prof. José Celso Vieira Hummel (Insti-
tuto Santa Tereza — Lorena), José Luiz de Souza (Escola Estadual "Américo 
Alves — Aparecida), José Tadeu Fonseca (Diretor do Departamento Municipal 
de Turismo — Aparecida), Josias de Marins Freire (Prefeito Municipal de São 
José do Barreiro), Judas Tadeu de Campos (Correspondente do Jornal "O Estado 
de São Paulo — São Luiz do Paraitinga), Profa. Laura Della Mônica (Folclo-
rista — representante do Jornal "Folha da Tarde"), Laura Sattim Vieira 
Hummel (Assistente-Social — Cachoeira Paulista), Prof. Leonel José Gomes de 
Souza (Museu Histórico e Cultura de Piquete), Luiz Carlos Gaspar (Faculda-
de de Ciências Econômicas e Administrativas de Guaratinguetá), Dr. Marcello 
de Ipanema (Diretor do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio de Janeiro), 
Profa. Maria Aparecida Paiva Rodrigues Alves (Diretora do Museu Histórico 
"Conselheiro Rodrigues Alves" de Guaratinguetá), Profa. Maria Haydée Gon-
çalves Dias (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Vassouras), Profa. 
Maria Isabel Ayrosa Rangel (Museu "Frei Gaivão" — Guaratinguetá), Profa. 
Maria Rita Amaral de Azevedo (Vice-Prefeita Municipal de Silveiras), Profa. 
Marilda Correa Ciribelli (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Vassou-
ras), Marina Arantes Ferreira (Diretora do Departamento de Turismo — Gua-
ratinguetá), Profa. Mariza de Souza Menezes (Faculdade de Educação —
Guaratinguetá), Profa. Messias de Paula Santos (Câmara Municipal de Ro-
seira), Mieke Segre (Centro Técnico de Aeronáutica — São José dos Campos), 
Prof. Dr. Nelson Pesciota (Pro-Reitor da Universidade de Taubaté), Profa. 
Dr. Nice Lecocq Muller (Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo), Profa. Dra. Olga de Sá (Diretora da Faculdade de Biblioteconomia 
e Documentação — Lorena), Prof. Oswaldo de Carvalho Freitas (Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena), Dr. Paulo Camilher Florençano 
(Diretor do Departamento de Arquivos e Museus da Prefeitura Municipal de 
Taubaté), Paulo da Costa Sampaio (Ex-Prefeito Municipal de Areias), Paulo 
de Tarso Moreira Marques (Representando o Prefeito Municipal de Bananal), 
Rosa Cristina de Itapema Cardoso (Secretaria da Economia e Planejamento —
São Paulo), Arquiteta Rosa Maria Bittencourt (São Paulo), Dr. Renato Sil-
veira (Fazenda Coleginho — Jacareí), Dr. Sérgio Salgado Ivahy Badaró (Uni-
versidade de Taubaté), Profa. Sônia Maria Cesar Costa Manso (Departamento 
Municipal de Cultura — Pindamonhangaba), Arquiteto Telmo Luiz Pamplo-
na (Secretaria da Economia e Planejamento — São Paulo), Tereza Maria Bar-
bosa Rezende (Escola de Comunicações — PUC de Campinas), Tom Maia 
(Instituto Histórico e Artístico de (Parathy), Dr. Waldomiro Benedito de Abreu 
(Departamento Municipal de Cultura — Pindamonhangaba). 
O Exmo. Sr. Dr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes, Prefeito Municipal 
de Guaratinguetá, esteve presente à Sessão de instalação do Encontro. , 
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Os Exmo. Sr. Dr. Nestor Goulart Reis Filho e Prof. Ulpiano Toledo 
Bezerra de Menezes, Presidente e Vice-Presidente do CONDEPHAAT, estive-
ram presentes à Sessão de encerramento do Encontro. 
* 
* 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. 
COMITÉ NACIONAL DE HISTORIA DA 2a. GUERRA MUNDIAL. 
Avenida Augusto Severo, 8 — 10 9 andar — Centro . Rio de Janeiro, RJ. 
PROGRAMA DO COLÓQUIO PREVISTO PARA O 2 9 SEMESTRE DE 1978, 
NO IHGB, e PLANO DE PESQUISA HISTÓRICA. 
(Na área de cada Estado, a cargo dos Institutos Históricos locais). 
1. — O COMITÉ INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DA 2a. GUERRA 
MUNDIAL é um órgão patrocinado pela Presidência do Conselho de 
Ministros da República Francesa, em cujo prédio se acha instalado, e tem 
os seguintes objetivos: 
— Promover pesquisas relativas a esse acontecimento histórico mun-
dial, sob todos seus aspectos. 
— Associar todos os antigos beligerantes, para consecução do ob-
jetivo acima. 
— Promover colóquios nos diversos países participantes do conflito, 
para exposição e troca de informações relativas ao mesmo. 
— Proporcionar aos membros dos Comités associados, ampla biblio-
teca especializada e uma rica coleção de documentos, com insta-
lações apropriadas para leitura e reprodução. 
ADESÃO DO IHGB. 
É de grande interesse para o Brasil que seus historiadores possam 
usufruir do acervo do COMITÉ INTERNACIONAL, bem como cola-
borar no Boletim publicado em francês, no qual a participação do nosso 
país na 2a. Guerra Mundial é escassamente mencionada. 
Por sua vez, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é a insti-
tuição mais indicada para a organização de um Comité, dado a sua na-
tureza nacional, com correspondentes em todos os Estados e em boas 
relações com os Institutos congêneres locais. 
O IHGB, após entendimentos com o Prof. Henri Michel, Presidente 
do COMITÉ INTERNACIONAL DA 2a. GUERRA MUNDIAL, resol-
veu organizar um Comité Nacional, filiado ao Comité Internacional. 
Para isso, o Departamento Cultural do Ministério das Relações Exte- 
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riores passou a contribuir com a anuidade de 500 francos suiços, para 
assegurar a adesão brasileira ao dito COMITÉ INTERNACIONAL. 
— COMISSÃO DIRETORA . 
Prof. PEDRO CALMON, Presidente do IHGB 
Gen. EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA, Presidente do 
Comité Nacional 
Prof. AMÉRICO JACOBINA LACOMBE 
Emb. ANTÔNIO CAMILO DE OLIVEIRA 
Emb. ÁLVARO TEIXEIRA SOARES 
Gen. JONAS DE MORAES CORRÊA FILHO 
Alm. WASHINGTON PERRY DE ALMEIDA 
Ten. Brig. NELSON LAVENÉRE-WANDERLEY 
Alm. JOÃO DO PRADO MAIA 
Gen. WALDEMIRO PIMENTEL 
Comte. MAX JUSTO GUEDES 
Gen. PLINIO PITALUGA 
Cel. FRANCISCÓ RUAS SANTOS 
Cel. JOAQUIM VICTORINO PORTELLA FERREIRA ALVES 
Prof. MIRCÉA BUESCU 
Prof. ARNO WHELING 
Prof. P. J. de MALLET JOUBIN, Secretário do Comité Nacional. 
— CICLO DE CONFERENCIAS. 
O Colóquio realizar-se-á no recinto do Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro, no mês de julho de 1978, com um ciclo de conferências. 
de acordo com programa a ser divulgado. 
— TEMÁRIO 
5 .1. — A Diplomacia do Brasil na 2a. Guerra Mundial. 
5.2. — A Situação Política Interna do Brasil, antes, durante e após a 
2a. Guerra Mundial. 
5.3. — Contribuição da Economia Brasileira para a Vitória dos Alia-
dos. Mobilização Econômica. 
5.4. — A Estratégia dos Aliados na 2a. Guerra Mundial. 
5.5. — Colaboração Militar Brasil-Estados Unidos. 
5.6. — A Marinha de Guerra do Brasil na 2a. Guerra Mundial. 
5.7. — Presença da F.E.B. nos campos de batalha da Itália, integra-
da no 59 Exército Americano. 
5.8. — A Força Aérea Brasileira na 2a. Guerra Mundial. Operações 
Aéreas no Atlântico Sul. 
— INSCRIÇÃO DO PÚBLICO PARA FREQÜNCIA DO COLÓQUIO. 
6.1. — A inscrição no Colóquio, por parte do público, será feita na 
Secretaria do Instituto — Avenida Augusto Severo n 9 8 — 109 
andar. 
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6.2. — O comparecimento a 2/3 das conferências dará direito a certi-
ficado de freqüência, mediante o pagamento da taxa de Cr$ 
• 	100,00 (cem cruzeiros). 
— EXPOSIÇÕES. 
O COMITÉ NACIONAL promoverá as seguintes exposições para o 
público: 
7.1. — Exposição no Museu da F.E.B., no Monumento dos Mortos 
da 2a. Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo. 
	
7.2. 	Exposição de documentos relativos à participação. da Marinha 
de Guerra, no Serviço Geral de Documentação da Marinha, 
Rua Dom Manoel. 
7.3. 	Exposição de material e documentos relativos à participação do 
Brasil na Guerra, pertencentes ao Exército e Aeronáutica. 
7.4. 	Exposição fotográfica relativa à 2a. Guerra Mundial, no IHGB. 
7.5. 	Exposição Bibliográfica relativa à 2a. Guerra Mundial. 
— PUBLICAÇÕES. 
8.1. 	Publicação dos trabalhos sobre a participação do Brasil na 2a. 
Guerra Mundial, em Revistas e Boletins do Comité Interna-
cional. 
8.2. 	Publicação, em português e francês, dos anais do Colóquio, 
com as conferências pronunciadas, documentação fotográfica e 
gráfica (mapas e croquis), tudo relativo à participação do 
Brasil na 2a. Guerra Mundial. 
— PLANO DE PESQUISA NOS ESTADOS. 
Em cada Estado da Federação, os Institutos Históricos e Geográficos 
locais organizarão Comissões, para planejamento e execução dos seguin-
tes itens do Plano de Pesquisa a que nos propomos: 
9.1. — Coleta e remessa de cópia, ao Comité Central, de documentação 
diversa: livros, artigos de revista e jornal, entrevistas, depoi-
mentos, etc., publicados nesse Estado por ex-integrantes da 
Força Expedicionária Brasileira, com relação à 2a. Guerra 
Mundial. 
9.2. 	Procurar entrevistar, no decurso dos dois próximos anos, ex- 
-combatentes qualificados, residentes nessa Capital e no interior, 
ou estimulá-los a que publiquem seus depoimentos e reminis-
cências. 
9.3. 	Organizar em cada Instituto um Plano de Conferências, relati- 
vas à participação do Brasil na 2a. Guerra Mundial, se possível 
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em julho de 1978, coincidente com o Colóquio que realizar-se-á 
no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
9.4. — Para consecução dos objetivos acima, cada Instituto, nos Esta-
dos, entrar em contacto com elementos qualificados da Asso-
ciação local dos Ex-Combatentes. 
Para esse fim, o Presidente do Conselho Nacional da Associação 
dos Ex-Combatentes do Brasil dirigir-se-á à respectiva Associa-
ção local, com instruções e recomendações a respeito. 
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1976 
PEDRO CALMON 
Presidente do IHGB 
Gen. EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA 
Presidente do Comité Nacional. 
* 
* 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
MATRICULAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (até 27-9-77) . 
Total 
de 
ÁREAS oferecidas: 	 Alunos. DEPARTAMENTOS: 
1 	Filosofia 	 113 	Filosofia 
2 — História Econômica 	 183 	História 
3 — História Social 	 375 
4 — Geografia Física 99 	Geografia 
5 	Geografia Humana 	 202 
6 	Antropologia Social 107 	Ciências Sociais 
7 — Ciência Política 	 90 
8 — Sociologia 	 273 
9 — Estudos Anglo-Americanos 	 38 	Letras Modernas 
10 	Estudos Franceses — Língua e Literatura 	58 
11 	Língua e Literatura Alemã 	 34 
12 — Língua e Literatura Italiana 11 
13 — Filologia e Língua Portuguesa 	 53 	Letras Clássicas e 
14 — Letras Clássicas 	 44 	Vernáculas 
15 — Literatura Brasileira 	 77 
16 — Literatura Portuguesa 129 
17 	Lingüística 	 124 	Lingüística e 
18 — Teoria Literária e Literatura Comparada 	69 	Línguas Orientais 
